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NUEVOS DISCOS 
JUANITA REINA 
LOS DISCOS DE MAXIMA CALIDAD 
SUPLEMENTO 
Nº 5 3 0 1 
LA V O Z DE SU A M O - O D E O N REGAL-PATHE-M.G.M. 
M U S I C A S E L E C T A 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r . ALCEO GALLIERA 
Sinfonía n . ° 5 e n mi menor. " N u e v o Mundo" . Op. 95. ) (Dvorak). Adagio . - Allegro m o l t o . - La rgo . - Scherzo. > Allegro con f u o c o Regal 
ORQUESTA HALLÉ 
D i r . S i r J O H N BARBIROLLI 
R o s a m u n d a . Ober tu ra . " E l Arpa Mágica" . (Schubert) .} . . 1, II partes y conclusión ( DB 4294/5 
Octeto en mi bemol mayor. Op 20. (Mendelssohn) . Scherzo . j ¡ . « V O S Í Í J B A B C 
O R Q U E S T A D E L T E A T R O N A C I O N A L D E L A O P E R A 
P A R I S 
D i r . M . GUSTAVE CLOEZ 
Marcha turca. (Mozar t . Orques tac ión : G. Cloez) . . . j Canc ión d e primavera. (Mendelssohn , O r q u e s t a c i ó n : ^ ' " , ' " " ® G. Cloez) J Meou 
ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA 
D i r . HERBERT VON KARAJAN 
Delirio. Vals . Op. 212. (J. St rauss) . I par te y conc lus ión . } M 15,196 
C A N C I O N E S 
JUANITA REINA, acomp. Orquesta 
Del espectáculo "EL PUERTO DE LOS AMORES" ( Q u i n t e r o , León y Qu i roga ) 
Yo soy . . . esa. Zambra • • ) A A 7 0 9 
Carmen de España. P a s o d o b l e / LaVordesiAmi 
Si supieras s o l d a d a v a l i e n t e . H a b a n e r a ^ A A 711 
El barquito d e mi fantasía . T ien tos / ¡,i?oxdi:oAire 
Anton ia la d e Aracena . Marcha ^ A A 7 2 0 
¡Eso quis ieras tú! Pasacal le / LiVtzdeioAmo 
¿A d o n d e va esa b a r q u i t a ? B u l e r í a s . De la p e l í c u l a - , 
" G l o r i a M a i r e n a " ( A A 721 
N a n a , n a n i t a , n a n a . C a n c i ó n . De la película ' 'G lo r i a (Lav6ZdasaAsa M a i r e n a " J 
EMILIO VENDRELL (hijo), acomp. Orquesta 
Del espectáculo "EL PUERTO DE LOS AMORES" (Quin te ro , León y Qui roga) 
N i ñ a Mercé. Pasacal le . . > 184.991 
Puerto de los Amores . Bolero I Odssn 
AMALIA RODRIGUES 
acomp . gui tarra po r Raúl Nery. Viola: San tos Morei ra 
G r a n o d e a r roz . " G r a o de a r roz" . (B. Marques) . . . , 
N u e v o f a d o d e Seve ra . " N o v o f ado da Severa" . (F. d e } * ^ j®*;®® 
Frei tas y Dr, J . Dan tas ) . . . . . . . J «í®1 
ANTONIO AMAYA, acomp. Orquesta 
R o m a n c e d e J o s e l i t o . Pasodoble . (Guerrero y Arquelladas) . * 184.976 
Tú y yo a q u e r e r n o s . Zambra . (MoDtoro y Solano) . , / Biwi 
R E G I O N A L (ANDALUCES) 
PEPE PINTO acomp. guitarra por Pepe Martínez 
Mi tierra española . Nuevas creaciones. (Moles , Alionso,-, 
Tor res y Cor tés ) ( A A 7 0 8 
C o s a s d e n i ñ o s . Nuevas c reac iones . (Moles , A l fonso j i , y H j , S D j | H , y Torres) ) 
GLORIA ROMERO acomp. guitarras por J. Román y A. Heredia 
Tu querer me mata. Bulerías . (Román, Corbi y Cortés) , \ . 
Fandangos . "E i d i n e r o " . - " N o hagas caso de la g e n t e " > r V ^ , (Corbi , C lemen te y Algar ra) I UVozdtMAmi 
TOMAS PAVON 
Martinete y deb ía . " E n el barrio de T r i a n a " . . (Cal lejón, \ Tor res y Casado) . . . 
C a n t e s d e T o m á s P a v ó n . " A mi m a r e de mi a l m a " . 1 ' (Cal le jón , Tor res y Casado) . A c o m p . gui ta r ra po r I LaVozaesuAmo Melchor de M a r c h e n a . . J 
PEPE CORDOBA acomp. guitarra por Aquilino de la Rosa 
Del p u e b l o de Los Molinos . T a r a n t a . (J. Fuentes) . > 1 8 4 . 9 8 3 
Granadinas de La Vega. (J. Fuentes) j Oisoa 
B A I L A B L E S 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hote l Savoy, L o n d r e s 
Nocturno c u b a n o . " C u b a n n o c t u r n e " . (Franks) . . 1 8 4 . 9 8 2 
\ Maravi l loso . " W o n d e r f u l " . Beguine . (Michon) . . . f Oéass 
EDITH PIAF y Orquesta 
Dir. Rober t Chauvigny 
PADAM PADAM. Vals . (E. Conte t y N. Glanzberg) . . j 
La c h a n s o n d e C a t h e r i n e . " L a canc ión de Ca ta l ina" 1 0 . 1 8 7 (C. Youri , A. J o u n i a u x y P. Damine) ) 
LORENZO GONZALEZ, acomp. Orquesta 
PUNTO FINAL. Bolero . (J. M. Abreu y J. Amor im . Adap. , 
G. Dasca) ( 1 8 4 . 9 8 0 
Te h a s e s c a p a d o d e u n l i b r o . Fox lento. (A. Algueró) . ) " Í 8 0 B 
S a b e r e s p e r a r . Fox l en to . (A. Algueró, h.) -j 8 4 , g g 3 
Locura d e a m o r . Bolero . (6 . Capó) . . . . . . , ) Sd89B 
ELENA DE TORRES, acomp. Orquesta 
Dir . Juan C a r l o s C o r r e a 
Siempre cont igo . Bolero. (C. Mapel) ^ C 1 Q . 1 9 0 
Sin querer. Begu ine . (G. Moreu) . . . . . . . f Ssjsl 
TRIO VOCAL HERMANAS RUSSELL 
y Orquesta TEIBA 
CADETES DEL AIRE. F o x t r o t . (M. Millán) . . . 
ORQUESTA TEIBA 
£n tu corazón q u i e n manda . Fox l en to . (M. Millán) 
LOS TRES DIAMANTES 
(Enr ique Quezada - G u s t a v o P r a d o - Sau lo S e d a ñ o ) 
Por nuestro ad iós . B o l e r o . (Chamaco Domínguez ) . . . > A A 6 9 6 
Corazón. B o l e r o . (C. Velázquez) / LaYozdesnAmo 
TRIO LOS PANCHOS 
LOCO. Son m a m b o . (Navarro) \C10.184 
Q u i é r e m e m u c h o . Bo le ro . (Roig y Rodríguez) . . . J Regal 
BARRY MORAL 
y su Orquesta de Jazz 
P o i n e i a n a . M a m b o . (N. S imón) ) 184.977 
M a m b o e n E s p a ñ a . M a m b o . (R. Márquez) i Odew 
EDUARDO ARMANI 
y su Orquesta 
Danza de moda . " A danga da m o d a " . Ba iao . ( L . G o n z a g a -
y Z. Dan tas ) ti 84.979 Peni ia cont igo . M a m b o . (R. Bul lumba) . P iano: Alvar i to . ( Odeon Can ta : Ped ro da Si lva ) 
GARCIA MARTORELL a 
acomp. Orquesta i 
No sufras más corazón. F o x melódico . (Marino) . . -1184.981 
/ SdsoD 
ORQUESTA TIPICA LOMIR l 
S i l b a n d o m e l o d í a s . T a n g o . (Marino) J 
PERCY FAITH 
y su Orquesta 
Enlloro. (Sunsbine y Morales) ^ C 10.185 
Fantasía d e la jung la . " J u n g l e f a n t a s y " . (E. Morales) . ] Rigil 
RALPH FLANAGAN 
y su Orquesta 
Baltimore rag. (Kelly y Rogers) A A 7 0 6 
Tippin ' in . (Smith y Symes) / LaVoideJuAmo 
VICTOR SILVESTER 
y su Orquesta de Baile 
Santa María. Qu ick - s t ep . (Parsons y Payan) ^ C 10.186 
P u e d e ser. " M a y b e " . Quick-s tep. (Flynn y Madden) . . f Segal 
P E L I C U L A S 
GLORIA MAIRENA 
(Cifesa) 
JUANITA REINA 
acomp. Orquesta 
¿A. d o n d e va esa barqui ta? Bule r ías 
N a n a , nani ta , n a n a . C a n c i ó n . • ) A A 721 . / LaYozriesc Am 
6 * É F S B T 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5212 
A la Primavera. 
Wal te r Gieseking . M 15.190 
A la u n a pasa. 
Estrel l i ta de P a l m a . C 10 .178 
A v e c e s soy fe l iz . 
Andre Kos te l ane tzy su O r q M 10.039 
A-la- la de Mazaricos. Coro C a n t i g a s da Te r r a 1 8 4 . 9 6 7 
Alegr ías . 
Anton io Molina . . 18 4 . 9 6 3 
Alegr ías de la A l c a -
zaba . Glor ia R o m e r o . . A A 6 8 3 
Amanecer . Rober to Inglez . . 18 4 . 9 5 9 
Amore . Enr ico Genti le . . C 10.174 
A n h e l o . Harry James y su Orq C 10 .181 
A q u e l l o s g ü e y e s . 
El Panade ru . . . 1 8 4 . 9 6 8 
Arrivano I nostri . Enzo Amador i . . C 10 .168 
Así , as í . 
María Victoria . . A A 6 9 4 
Así somos l o s dos. 
A n t o n i o Mach in . . 1 8 4 . 9 7 3 
A y morena mía . Jorge S e p ú l v e d a . . C 10 .177 
A y , p e n a ipen i ta . 
Lola F lo res . . . . A A 7 0 5 Bulerías d e Anton io Torres García. 
Lola F lo res . . . . A A 7 0 5 Cabal ler ía l igera . 
Orq . Bos ton P rome-
nade . . . . . . DB 4 3 1 8 
Cadena d e plata. ^ 
Olga C o e l h o . . . 1 8 4 . 9 6 2 
Canción d e Da l i la ,La . 
Rober to Inglez . . 1 8 4 . 7 9 7 
Canto d e pandeiro d e 
Noya . Coro C a n t i g a s da 
Te r r a 18 4 . 9 6 7 
C e n i c i e n t a , La . . . AA 655/6 
Cita s i l e n t e . Beniamino Gigl i . . DA 11324 
Con la p i o g g i a o c o n la l u n a . Beniamino Gigli . . DA 11324 
Con mi borriqui l lo . Lola F lo res . . . . A A 6 9 0 
Contigo. 
Trío Los Panchos . C 1 0 . 1 7 6 
Cuervo y e l Zorro, El. 18 4 . 9 7 0 
Chaconne . Jascha Heife tz . . D B 4 3 2 0 
Danzas e s l a v a s n.° 1 y 3. Orq . de Cleve land . M 15.189 
Danzas Fantásticas. O r q . Hal lé . . . . DB9738/9 
De Blanca Tierra. Olga C o e l h o . . . 1 8 4 . 9 6 2 
Demuéstramelo . Joe Loss y su O r q . A A 6 5 4 
Día d e boda e n Trold-h a u g e n . 
W a l t é r Gieseking . M 15.190 
Días d e circo. Har ry J a m e s y su Orq C 10 .181 
10.432 carneros. 
J o e Los s y su O r q . A A 6 9 1 
Doce c a s c a b e l e s . 
A n t o n i o A m a y a . . 18 4 . 9 7 4 
Dos cruces . 
H e r m a n a s L o m b i d e . 1 8 4 . 9 5 8 
Dos gotas d e a g u a . 
Linda V e r a . . . . 18 4 . 9 7 5 
Emigrante, El. Los Xey A A 7 0 0 Empezad la b e g u i n e . 
Rober to Inglez . . 1 8 4 . 9 5 9 En la roca de los besos . 
Víctor Silvester y su 
Orq C 10 .179 
En las n u b e s . 
Elena de Tor res . . C 10 .182 
Eres la mejor. Víctor Silvester y su Orq C 1 0 . 1 7 9 
Esclave . 
El iane E m b r u n . . A A 6 8 1 
Estela. C o n j u n t o Glory ' s King 1 8 4 . 9 6 1 
Etoile de Casti l lo . 
Luis Mar iano . . . A A 6 9 9 
Farruquiñeira. 
Antonio A m a y a . . 1 8 4 . 9 7 4 
Fin d e c o m e d i a . 
D a l v a de Oliveira con R o b e r t o Inglez . 1 8 4 . 9 6 6 Gallo Ki-ri-ko o las bo-das de l tío Perico, El 18 4 . 9 7 1 ( D B 21302 < DA 1983 ' ( A A 6 6 9 Hop di dou . C o n j u n t o Glory ' s King 1 8 4 . 9 6 1 Isabel i ta y Antón o la 
casi ta de turrón 1 8 4 . 9 6 9 
Kalu. 
D a l v a de Oliveira 
con Rober to Inglez . 1 8 4 . 9 6 6 
Little j u m p i n g jack. 
The T h r e e Suns . . A A 7 0 3 
Lo s iento . Víctor Si lves ter y su Orq C 1 0 . 1 8 0 
Magnol ia . 
Joe Loss y su Orq . A A 6 5 4 
Marcha d e Radetzky¡ 
O r q . Bos ton Prome-nade A A 6 9 2 
Marfil Rag. Víctor Silvester y su Orq C 1 0 . 1 8 0 
Más d a ñ o me hizo tu amor. 
A n t o n i o M a c h i o . . 1 8 4 . 9 7 3 
Matutera, La. 
Manuela de Ronda . 1 8 4 . 9 6 5 
Me lo d i ce un pajarito. 
Dulce Maria . . . 1 8 4 . 9 6 0 
Mi desqui te . 
María Vic tor ia . . A A 6 9 4 
Mi v i d a entera. 
Hermanas Lombide . 1 8 4 . 9 5 8 
Mujer de España. 
Orq. Cuerda Mela-
chr ino A A 6 9 5 
Gran Caruso, El. Mario Lanza . 
M u y j o v e n para amar. 
Jorge S e p ú l v e d a . . C 19.177 
N i ñ a d e l a V e n t a , La. 
L o l a F l o r e s . . . . A A 6 9 0 
N o m e o f e n d a s . 
T r i o L o s P a n c h o s . C 1 0 . 1 7 6 
N o s q u i s i m o s . 
E s t r e l l i t a de P a l m a . C 1 0 . 1 7 8 
N o te p u e d o querer . 
L o s C h u r u m b e l e s 
de E s p a ñ a . . . . A A 7 0 2 
N o t t e a Santa Luc ia . 
E n z o A m a d o r i . . C 1 0 . 1 6 8 
O h i Ohi Ohi . Enr ico G e n t i l e . . C 1 0 . 1 7 4 
P a r e c e q u e v a a l l o v e r . 
T r i o L o s P a n c h o s . C 1 0 . 1 7 2 
Pares i to Faraón. 
L o s C h u r u m b e l e s 
de E s p a ñ a . . . . A A 7 0 2 
P a v a n a . O r q . B o s t o n P r o m e -
n a d e A A 6 9 7 
P e p a , n o m i r e s más . 
L o s X e y A A 7 0 0 
Pokare Kare A n a . 
O l g a C o e l h o . . . 1 8 4 . 9 6 2 
Por q u é , por q u é . 
Luis M a r i a n o . . . A A 6 9 9 
¿Por q u é te a m o ? 
J o e L o s s y su O r q . A A 6 5 4 
P r e n d e la v e l a . 
L u c h o B e r m ú d e z . . A A 7 0 4 
Q u é s u c e d i ó . 
Linda V e r a . . . . 1 8 4 . 9 7 5 
R e c u e r d o s d e ti. 
T r i o L o s P a n c h o s . C 1 0 . 1 7 2 
R e f l e j o s d e s o l e n 
l a s n u b e s . 
T h e T h r e e S u n s . . A A 7 0 3 
R i g o l e t t o . 
M a r i o L a n z a . . . A A 6 6 9 
S a l s i p u e d e s . 
L u c h o B e r m ú d e z . . A A 7 0 4 
S a n d u n g a , La. 
D u l c e M a r i a . . . 1 8 4 . 9 6 0 
S a n s ó n y D a l i l a . 
R o b e r t o Inglez . . 1 8 4 . 7 9 7 
Sé q u e l o s a b e s . 
A n d r e Kos t e l ane t z y 
s u O r q M 10.039 
S e g u i r i y a d e Tomás . 
Pepe P in to . . . . A A 7 0 l 
S e m b l a n z a d e T o m á s 
P a v ó n . 
Pepe P in to . . . . A A 7 0 1 
Serranas . G l o r i a R o m e r o . . A A 6 8 3 
S i e m p r e t u y o . 
O r q . C u e r d a Mela-
c h r i n o A A 6 9 8 
S i n f o n í a " J u g u e t e " . 
O r q . F i l a r m o n í a . ' M 15.188 
S o l e á por Rosa. M a n o l o de B a d a j o z . 1 8 4 . 9 6 4 
Soy d e l H o y o . 
El P a n a d e r u . . . 1 8 4 . 9 6 8 
Tarantas . 
M a n o l o de B a d a j o z . 1 8 4 . 9 6 4 
T e n g o d u d a . Elena de T o r r e s . . C 1 0 . 1 8 2 
Té para d o s . A n d r e K o s t e l a n e t z y 
su O r q M 10.039 
Tire t ire l ' a i g u i l l e . 
El iane E m b r u n . . A A 6 8 1 
Trípt ico d e N a v i d a d . 1 8 4 . 9 7 2 
T o s c a . 
M a r i o L a n z a . . . A A 6 6 9 
T r o m p e t a d e j u g u e t e , 
La. O r q . B o s t o n P r o m e -n a d e A A 6 9 7 
Un m e n d i g o e n a m o -rado. 
J o e Loss y su O r q . A A 6 9 1 
V e r a n i l l o . 
O r q . Cue rda Mela-
c h r i n o A A 6 9 8 
Viajero so l i tar io . El. 
W a l t e r G i e s e k i n g . M 15.190 
V i e n a s i e m p r e será 
V i e n a . O r q B o s t o n P r o m e -
n a d e A A 6 9 2 
V u e l v e a l Puerto . 
M a n u e l a de R o n d a . 1 8 4 . 9 6 5 
Zambra t a n g u i l l o . A n t o n i o M o l i n a . . 1 8 4 . 9 6 3 
Zíngara . O r q . M e l a c h r i n o . . A A 6 9 5 
I M P O R T A N T F • E n v i r t ud de la O r d e n Min is te r ia l de 10 de ju l io 
^ v A A de 1942, a d e m á s de la a u t o r i z a c i ó n de lo s au to -
res de las o b r a s i m p r e s i o n a d a s , es t a m b i é n i n d i s p e n s a b l e , p a r a t o d a f o r m a 
de e j e c u c i ó n p ú b l i c a de d i s c o s de l a C O M P A Ñ Í A DEL G R A M Ó F O N O - O D E O N , 
S . A . E . , la a u t o r i z a c i ó n de d i c h a C o m p a ñ í a . Q u i e n e s p r e s c i n d i e r e n de 
es te r e q u i s i t o esfearán s u j e t o s a l a s s a n c i o n e s que p revén los a r t í c u l o s 46 y s i g u i e n t e s de la Ley de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l de 10 de e n e r o de 1879. 
R o g a m o s a los s e ñ o r e s A u t o r e s y Ar t i s t as se s i rvan s e ñ a l a r n o s 
c u a l q u i e r d i f e r e n c i a en el t i t u lo de las o b r a s , e r r o r en el n o m b r e 
ve rdade ro o cualquier o t ra equ ivocac ión en que i n v o l u a t a r i a m e n t e 
h a y a m o s p o d i d o i n c u r r i r , l a c u a l será r ec t i f i cada s e g u i d a m e n t e . 
1-53 - 22.000 ej. QUINTILLA Y CARDONA, S, L . 
